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Peter Hengstermann  
 
Grußwort  
 
Sehr geehrte Frau Dr. Kasper,  
liebe Teilnehmer des 16. Thüringer Bibliothekstags,  
liebe Auszubildende,  
 
herzlich willkommen hier in Sondershausen, der Kreisstadt des Kyffhäuserkreises.  
Ich freue mich, dass Sie Ihre Landestagung heute hier abhalten und damit auch ein Stück 
weit den Fokus auf die Tradition des Bibliothekswesens in Sondershausen richten.  
 
Mehrere Jahrzehnte lang wurden in den Räumen des Schlosses ganz hier in der Nähe 
Bibliothekare aus der ganzen DDR ausgebildet, auch seit 1990 fühlte sich zunächst die 
Thüringische Bibliotheksschule als auch unser jetziges Berufsschulzentrum den bibliophilen 
Berufsfeldern besonders verbunden.  
 
Bibliotheken sind wichtige, unverzichtbare Treffpunkte, die Lese-, Lern- und 
Medienkompetenz vermitteln und somit vielfältige Angebote und Dienstleistungen für alle 
Schichten der Bevölkerung bereithalten.  
Bibliotheken brauchen unsere Aufmerksamkeit.  
Sie sind Einrichtungen mit großer Breitenwirkung und doch verläuft ihre Arbeit im Alltag eher 
unspektakulär.  
 
Die schwierige Finanzlage vieler kommunaler Träger erlaubt es nicht, in ausreichendem 
Umfang zu investieren oder eine auskömmliche Personalausstattung vorzuhalten.  
Damit ist die soziale Zielrichtung der Bibliotheksarbeit oftmals in Frage gestellt.  
In Zeiten, in denen wir über die „Bildungscard“ für Hartz-IV-Empfänger diskutieren, muss 
allen aber klar sein, dass eine funktionierende öffentliche Bibliotheksinfrastruktur 
unverzichtbar ist, wenn man sinnvolle Bildungsangebote in der Freizeit machen will.  
 
Nicht zuletzt sind Bibliotheken aber auch Treffpunkte.  
Man kann sich informieren und sich unterhalten.  
„Bibliotheken bauen Brücken“, nannte das Land Nordrhein-Westfalen zum Beispiel das 
Motto einer „langen Büchernacht“ im November vergangenen Jahres.  
Diese Formulierung gefällt mir sehr gut: durch Brücken verbinden sich Wege, finden 
Menschen zueinander und überwinden Trennendes.  
 
Bücherwürmer, aber auch Fans neuer Medien, finden hier nicht zuletzt aber auch den Weg 
aus dem Alltag in die Welt der Worte und Bilder.  
Ein solcher Ausflug gibt Kraft und Entspannung und ermöglicht ein „Auftanken“ neuer 
Energie.  
 
Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren wünsche ich dass dieses „Auftanken“ durch 
Ihre heutige Tagung möglich wird.  
Ich wünsche Ihnen interessante Stunden hier in Sondershausen.  
 
 
Erlauben Sie mir bereits jetzt einen Hinweis auf die am heutigen Nachmittag stattfindende 
Verleihung des Bibliothekspreises der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen durch 
Herrn Dr. Wurzel.  
10 
Ich denke, dass es solch einen Preis gibt, ist erfreulich und es beweist die besondere 
Bindung zwischen öffentlich-rechtlichen Sparkassen und Kommunen.  
Wir dürfen gespannt sein, wer den Hauptpreis und die beiden Förderpreise mit nach Hause 
nehmen darf.  
 
Vielen Dank für Ihr Kommen! 
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